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Problema sentido en toda E s p a ñ a , 
es el de la vivienda, a resolver el cual 
se dirigen los esfuerzos del Estado 
Nacionalsindicalista. Responde a ello 
la c r eac ión del Insti tuto Nacional de 
la Vivienda, cuya empresa va dando 
ya innegables frutos. Una de las pro-
vincias donde m á s importancia 
alcanza esta obra es la de M á l a g a , 
merced al entusiasmo y a los esfuer-
zos que ha puesto y e s t á poniendo 
en ella el Excmo. s e ñ o r gobernador 
c iv i l , camarada José Luis de Arrese. 
En la capital se e s t á n ya construyen-
do los primeros edificios que alber-
g a r á n a novecientas familias, a las 
que se les r e s o l v e r á con ello el p ro -
blema de tener vivienda h ig ién ica y 
e c o n ó m i c a . 
E l beneficio no ha de quedar redu-
cido a la capital. E l camarada Arrese 
se preocupa de que alcance t ambién 
a toda la provincia, y dentro de ella 
siente gran p red i l ecc ión por Ante-
quera. 
Nuestra ciudad, como otras mu-
chas poblaciones cuyo censo crece de 
a ñ o en a ñ o , siente cada vez m á s 
agudamente el problema' de la vivien-
da, que va obligando al hacinamiento 
de las familias porque la edif icación 
no sigue el r i t m o del crecimiento de 
la p o b l a c i ó n . A d e m á s son m u c h í s i -
mas las viviendas, especialmente de 
la clase humilde, que no r e ú n e n las 
m á s elementales necesidades higiéni -
cas y son causa del estado e n d é m i c o 
de ciertos sectores de la p o b l a c i ó n y 
del lamentable desarrollo de epide-
mias generales. 
Por ello es de gran in t e ré s que se 
acometa esc problema y se trate de 
resolverlo en lo posible, con urgen-
cia. E l medio de efectuarlo es este de 
las viviendas protegidas, porque el 
Inst i tuto Nacional de Viviendas da 
las m á x i m a s facilidades para ello. 
Son és tas la de facilitar la construc-
c ión de casas aportando el 40 por 100 
de su valor sin i n t e r é s alguno y el 
50 con el 4 por 100 de in t e ré s , siendo 
amortizable el capital en veinte a ñ o s . 
E l 10 por 100 restante lo aportan los 
Ayuntamientos y una vez que comien-
cen los inqui l inos futuros propieta-
rios a abonar la renta, las cantidades 
correspondientes a ese tanto por 
ciento van ingresando en una cuenta 
corriente, bajo la f i sca l izac ión del 
Inst i tuto Nac iona l , para que nadie 
pueda disponer de ese fondo, que 
v o l v e r á a ser invert ido en nuevas 
construcciones. 
Los obreros y empleados benefi-
ciarios de los inmuebles,—que e s t a r á n 
sujetos a un reglamento para su con-
s e r v a c i ó n y limpieza y p e r d e r á n su 
derecho si no cuidan de tenerlos en 
buenas c o n d i c i o n e s , — p a g a r á n un 
arr iendo equivalente a cinco d í a s de 
su haber, y con ello p o d r á n terminar 
por ser propietarios de su casa al 
quedar amortizado el valor asignado 
a la misma. 
Esta es la obra y ese el beneficio 
que va a proporcionarse a muchas 
familias modestas de Antequera y de 
otros pueblos de.la comarca. E l dele-
gado gubernat ivo de la misma, cama-
rada Navarrete, siguiendo las instruc-
ciones del gobernador c iv i l y con 
la c o l a b o r a c i ó n entusiasta de las 
autoridades locales de esta ciudad y 
de los pueblos de la zona, in ic ió los 
trabajos preliminares, que van tenien-
do h a l a g ü e ñ a real idad. Es ya muy 
importante la cantidad recaudada en 
la s u s c r i p c i ó n públ ica abierta en és ta , 
que se estima a l c a n z a r á a 200.000 
pesetas, o sea al 10 por 100 de la 
cantidad a inver t i r en viviendas pro-
tegidas, que se presupuesta en dos 
millones de pesetas. 
Ya ha venido a és ta el arquitecto 
don Juan J á u r e g u i Eriales, subdele-
gado provincia l del Inst i tuto Nacio-
nal de la Vivienda y jefe de la Obra 
Sindiaal del Hogar, quien ha visitado 
los lugares donde es susceptible 
construir las viviendas. Por lo' pron-
to se proyecta construir dos grupos 
de é s t a s , que c o n s t i t u i r á n dos hermo-
sas barriadas, una en el Cerro de la 
Cruz y otra en terrenos inmediatos a 
Capuchinos. Sabido es que en el p r i -
mero de estos lugares áe levantan 
desde no ha muchos anos una por-
c ión de construcciones hechas s in 
orden n i f i sca l izac ión, que carecen de 
solidez y de condiciones sanitarias, 
las cuales h a b r á n de desaparecer en 
gran parte para dar lugar a esta nue-
va barr iada que p r o p o r c i o n a r á v i -
viendas capaces y c ó m o d a s para un 
centenar de familias de modestos 
trabajadores. Cada vivienda consta-
r á de tres dormitor ios como m í n i m o , 
comedor, cocina, despensa y cuarto 
de aseo, d o t á n d o s e l e s en lo posible 
de patio donde puedan criarse an i -
males d o m é s t i c o s . Las casas s e r á n 
independientes y c o n s t a r á n proba-
blemente de planta baja y piso supe-
r io r , a t e n i é n d o s e a lo que es habi tual 
en A n í e q u e r a . Los proyectos s e r á n 
confeccionados por la Oficina de 
Viviendas Protegidas qué funciona 
en la Jefatura Provincia l de Falange. 
Ya hemos dicho que el s e ñ o r go-
bernador se interesa por que la obra 
de Viviendas Protegidas sea un hecho 
inmediato en Antequera, y por ello 
se ha de i m p r i m i r gran act ividad a 
esos proyectos a f in de que a ser 
posible empiece a edificarse en A b r i l 
y queden terminados esos dos grupos 
en el plazo de un a ñ o . A d e m á s se 
estudian otros bloques de edificios 
para situarlos en distintos barr ios, y 
se c o n s t r u i r á un grupo de viviendas 
en el anejo de Bobadil la en el cual 
se ed i f icará una escuela, muy nece-
saria para aquel vecindario. 
E n la zona de esta D e l e g a c i ó n G u -
bernativa se c o n s t r u i r á n otros g r u -
pos de Viviendas Protegidas a las 
que se d e s t i n a r á n o í r o s ocho m i l l o -
nes de pesetas. Uno de ellos en 
Arch idona , que a p o r t a r á 100.000 pe-
seias para la obra; o t ro en Vi l lanue-
va de Algaidas, que' tiene ya recau-
dadas 76.000 pesetas, y ot ro en Cue-
vas de San Marcos, con 50.000 pese-
tas de a p o r t a c i ó n . Los tres e s t á n en 
v ía s de r ea l i zac ión inmediata, y tam-
bién adelanta el estudio de los que se 
a l z a r á n en Campillos, Almargen, Teba 
y C a ñ e t e , c u y o s Ayuntamientos y veci-
nos a p o r t a r á n 107.000,22.000, 90.000 
y 61.000 pesetas respectivamente. 
Estos son los proyectos y tal es la 
obra que va a realizarse en cumpl i -
miento de las promesas de nuestro 
C A U D I L L O F R A N C O . 
SÜC s^ ni Uta MlWttf f f l 
F É i I 
E R G A R 
A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
C o n t i n ú a en aurncnto la recauda-
c ión de donalivo.s para acudir en 
aux i l io de las familias necesitadas. 
Son infinidad las personas que vie-
nen acudiendo al despacho de la 
C o m i s i ó n para entregar efectos y 
dinero. ¡An teque ra responde siempre 
como debe a estas liamadas a 'sus 
sentimientos caritativos y p a t r i ó t i c o s ! 
La Comis ión se p r o p o n í a que el 
pr imer reparto se efectuara a fines de 
este mes con asistencia del s e ñ o r 
gobernador civi l , como era deseo 
expresado por és te ; pero la enferme-
dad que padece ei s e ñ o r Arrese ta l 
vez impida su venida a esta ciudad. 
La C o m i s i ó n expresa su sentimiento 
por elio y hace votos por el restable-
cimiento del paciente. 
A c o n t i n u a c i ó n darnos una segun-
da r e l ac ión de importantes donativos, 
aplazando la pub l i cac ión de los de-
m á s por faltarnos hoy espacio, 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S E N 
E F E C T I V O 
Suma anterior 19.000.— 
D o n José Díaz G a r c í a 500.— 
» Joaqu ín Castil la Gra-
nados 300.— 
» Juan Espinosa Pérez ' 400.— 
» Justo M u ñ o z Checa 500.— 
Srta. Victo, ia Muñoz Checa 500. 
D©ña Carmen Palma, viuda 
de J iménez 
» Pilar A r í a c h o y her-
manas 
» Angeles So l í s , viuda 
de Gozá lyez 
Sra. Viuda de M u ñ o z Go-
zálvez e hijos 
Suma y sigue P í a s . 24.200.— 
+ 
D. P. A . 
L A S E Ñ O R A 
D 
Q U E FALLECIÓ 
el d ía 20 del corriente, a los 87 a ñ o s de edad, 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendic ión de Su Santidad. 
Su Director espiritual; sus sobrinos, primos, 
primos políticos v Demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
5 0 0 . -
5 0 0 . -
1.000.-
1.000.— 
D O N A T I V O S E N G É N E R O S 
A d e m á s de los ya publicados: 
D o n Francisco Ruiz Burgos, 12 pares 
de sandalias y 8 pares de zapati-
llas de piel . 
M u ñ o z , S. A . , 40 cazadoras de lana 
para hombre y 20 chalecos de 
lana, 
D o n Juan Carrasco Moreno, 70 jer-
seys para n i ñ o s . 
D o n A n t o n i o Vil lalón Moreno, 20 
jerseys para n i ñ o s . 
Sanatorio de ios Remedios 
'. J l íoéoez Reno 
CIRUGÍA GENERAL 
C y v R P J e R / C , 13 •y 1S 
Me 28 la Jilara k Pinnapaia 
Se hace saber que la Orden del Minis-
terio de la Gobernación de 24 de Agosto 
de 1939.prohibe terminantemente la asis-
tencia de los menores de 14 años a las 
sesiones ordinarias de cinematógrafo. 
Unicamente podrán asistir a las sesiones 
especiales organizadas para el!os con 
programas integrados por películas pre-
viamente aprobadas a este fin por la 
censura oficial, hal lándose también dis-
puesto que en todos los cinematógrafos 
que funcionen los domingos, los días fes-
tivos y los de vacación escolar, se cele-
brará , en dichos días, una sesión espe-
cial, necesariamente diurna, para los 
menores de catorce años . 
Ei artículo 7.° de dicha orden determi-
na que, sin perjuicio de las responsabili-
dades de piro orden en que puedan incu-
rrir , se castigarán con las sanciones pe-
cuniarias a que haya lugar, a las entida-
des o personas que exploten cinemató-
grafos o a los padres, tutores, guardado-
res o encargados de menores de catorce 
años que, por acción u omisión, infrin-
gieren lo dispuesto. 
La edad, para estos efectos, podrá 
acreditarse por medio de los carnets es-
colares, del Frente de Juventudes, del 
Sindicato Español Universitario, de. la 
Centraí Nacional-Sindicalista o por cual-
quier documento de identidad expedido 
por el Estado, siempre que lleve la foto-
grafía del interesado. 
Esta Jefatura interesa la cooperación 
de todas las personas para el cumpli-
miento de esta Orden y espera que la 
responsabilidad moral por parte de los 
empresarios y de los padres, será más 
. que suficiente para evitarla asistencia de 
dichos menores al cine y con ello evita-
rán también a esta Jefatura tener que 
proponer las sanciones pecuniarias que 
en cada caso correspondan. 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN SINDICAL 
DEL SECTOR 
Se pone en conocimiento de los empre-
sarios en general, que antes del día 29 de 
los corrientes, están obligados a presen-
tar en la Caja Nacional del Subsidio Fa-
miliar, en Málaga, a l hacer la liquidación 
del presente mes, la estadística semestral 
del personal a su servicio el 31 de D i -
ciembre de 1940 (modelo 31). 
Aquellos empresarios que hubiesen 
efectuado la liquidación de referencia, 
sin acompañar la expresada estadística, 
por estar agotados los impresos, están 
también obligados a cumplimentar dicho 
requisito. 
Los modelos pueden recogerse en las 
oficinas de esta Delegación Sindical. 
El incumplimiento de esta orden del 
Instituto Nacional de Previsión será 
severamente sancionado. 
Antequera 23 de Enero de 1941. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR 
D. P. A. 
E L S E Ñ O R 
Ha fallecido a ¡os 79 anos de edad, después de recibir los Sanfcs 
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nidos, sobrinos, sobrinos poli-
ticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos una oración por su alma, y asistan a la c o n d u c c i ó n del cadáver 
que tendrá lugar hoy, a las cuatro en punto, y al funeral que se celebrará el martes 28, 
a las nueve, en la iglesia parroquial de San Migujel, por cuyos favores les quedarán 
eternamenteragradecidos! 
E l cuelo recibe en la Alameda y despide en la plaza de Santiago y para el funeral en la sacristía de 
dicha iglesia. 
Antequera 26 de Enero de 1941. 
En e! Ayuntamiento \ ¡ 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Excmo. Ayuníamien-
to bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Diego López Priego, y asistencia de 
Jos señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Miranda Roldán, ^Moreno de 
Luna y Cuadra Blázqucz, asistidos por el 
secretario, señor Pérez Ecija, y por el 
interventor de Fondos, señor Sánchez 
de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuéntas de gastos. 
Se aprueba anuncio de oposiciones 
para proveer con carácter definitivo una 
plaza vacante de perito industrial. , 
Se acuerda que el barrendero de jardi-
nes Juan Fernández Castellano pase a 
desempeñar el cargo de peón jardinero y 
designar a Rafael Tortosa Tovarias para 
el de barrendero. 
. Se aprueba el extracto de acuerdos 
municipales del cuarto trimestre de 1940 
y que se gire visita de inspección ai sitio 
conocido por Fuente de los Arcos, en re-
lación con denuncia formulada por el 
guarda de las cañerías de la Magdalena. 
Se acuerda llevar a cabo las repara-
ciones que sean necesarias y afecten al i 
Municipio de los daños ocasionados por i 
el vendaval en el Cementerio. 
Se acuerda continúe don Ramón Fcr- s 
nández Pérez en el desempeño del cargo \ 
de recaudador ejecutivo por otros dos | 
años, previa aceptación por parte del I 
nador, de esta prórroga. 
Se aprueba la nómina del Subsidio Fa- I 
roniar de los empleados municipales, co-
rrespondiente al mes de Diciembre ante- f 
ñor , y se levanta la sesión. 
LA SEÑORA 
DE R O Y A N 
que falleció el día 21 del corriente, a los 
53 años de edad, después de recibir los 
Sanios Sacraióentos y la Bendición de 
Su Santidad. 
Su desconsolado esposo, don 
Juan Royán Rebollo; hija, Valva-
nera; hermanos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
Ruegan una oración po su alma. 
¡E ili 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
Coasaiía: sa n a i y fig 8 a 5 íar íe 
Infante D , Fernando, 152 
A N T S I Q U E R A 
Frecucnfemcnte se presentan en esta I 
Delegación infinidad de personas intere- I 
sando les séan expedidos certificados de I 
pertenecer a este Frente de Juventudes, i 
documentos que le son indispensables | 
para obtener destinos, concurrir a oposi-
ciones y oíros fines. I 
Para general conocimiento, esta Dele- | 
gación hace saber que aquellos que no | 
hayan verificado la renovación de sus | 
fichas, como asimismo los que h;-)yan 
tado reiteradamente a sus obligaciones 
sin causa justificada,deben absíeiiersc de | 
solicitar certificado alguno, siendo re- , 
quisito imprescindible para expedirlo que | 
el solicitante se encuentre en servicio j 
activo. 
N O T I C I A S ¥ A - - . i A 
B O D A S 
El pasado lunes, a las once y media de la 
mañana, se verificó el enlace matrimonia) de 
la señorita Rosario Luque Díaz con el caba-
llero mutilado sargento de Infantería don 
Francisco Cantos Daza, hijo del profesor pri-
vado de primera enseñanza, : uestro e .tima-
do amigo don Francisco Cantos Sánchez. 
La ceremonia religiosa se celebró en la igle-
sia de San Pedro, ante el altar di Ntra. Seño-
ra del Consuelo, que aparecía ai tisticamentc 
adornado, actuando el cüftdjutor de la patro-
qnia don Antonio García Sánchez, padrino 
de pila del contrayente. 
Padrinos fueron don Manuel Luque Díaz, 
hermano de la novia y la madre del novio 
doña Josefa Daza Diaz, de Cantos. 
De testigos actuaron don Rafael de la Linde 
Gómez, don Rafael Artacho Artacho y don 
Francisco Matas Montero. 
La boda se celebró en la intimidad por el 
luto que guardan ambas familias, y después 
los nuevos esposos, a los que deseamos niu-
chas felicidades, inarcharon de vieqe para Se-
villa, desde donde seguirán para Álgeciras y 
Ceuta. Fijarán su residencia en esta población 
africana por estar el señor Canto •; destinado 
en el Estado Mayor del Cuartel General del 
9.° Cuerpo de Ejército. 
| —Tarcbién el pasado lunes, a las cuatro de 
la tarde, tuto lugar la boda de la señorita 
} Anita Camilo Serta con nuestro estimado 
I amigo don Daniel Oálvez Cuadra, juez muni-
) cípai de ésta. Se celebró In ceremonia rdigic-
1 sa ante bello altar insíaiado en el domicilio 
j de la novia, y en ella actuó el viccrio «rcipres-
í te don Rafael Corrales Guerrero, siendo apa-
1 drinados los coiitrayeníes por el abogado íion 
| Antonio Gálvez Romero, padre del novio» y 
I* doña Luisa Serra V'alls, viuda de Carrillo,-madre de la desposada. Por ésta firmaron el acta niaírimonial sus hermanos don Francisco y don José; don Ra-' món Casaus Arreses-Rojas y don Francisco 
| Muñoz Checa, y por parte d^l señor Gálvez, 
| don Manuel Cuadra Blázquez, don An-onio 
I García Gálvez y don Francisco González 
Guerrero. 
Después de la ceremonia, la selecta concu-
rrencia de invitados fué obsequiada espléndi-
damente, siendo servido el ágape por el csta-
bkciiiíieuto «La Mallorquína». 
La nueva pareja marchó de viaje a Sevilla, 
desde donde continuará a Madrid, Zaragoza y 
otras capitales. 
Deseárnosle larga luna de tnid. 
ALGO QUE MEJORARÁ 
sus comidas y realizará el gusto de sus pl -¡tos, 
los selectos vinagres que venden en Gene ai 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ronce). 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Dolores Rojris 
Guerrero, esposa de don Alberto Mirand i 
Roidáu. 
--También ha tenido una nena, doña Ana, 
María Hazañas Cuadra, esposa de don M¿-
nuel Romero Gómez. 
Sea enhorabuena. 
s í 
Por Dios, España y 
Nacional Sindicalista. 
su Revolución 
Antequera a 25 de Enero de 1941. 
EL DELEGADO, 
JOSÉ MANUEL GOYA MATUTE. 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
Higfnc 4.» 
A G E N C I A D E P R E S T A M O S P A R A E L 
Préstamos con garantía hipotecaria a Ies propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100. —Facultad de reembolsar en cualquier 
omento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
IVÜGUEL- AISIGEL. O f R T i Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A • Especería; 17 v Telefono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tal!©) 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera, 
i ciimca LOPEZ mm 
CONSULTA DIARIA BE 
; R a y o s X - : - O i a t e r m i a Cantareros, 6 (Junto al Cine Torcal) 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 87 años ha dejado de existir la 
piadosa señora doña Luisa Cuesta Carrillo. 
La conducción de su cadáver al Cementerio, 
verificada en la mañana del martes, tuvo gran 
acom caña miento. 
En paz descanse dicha señora y reciban sus 
sobrinos y demás familia nuestro pésame. 
- £ l martes falleció, a los 53 años de edad, 
doña Marina^Domínguez Reina, esposa de don 
Juan Royan Rebollo, industrial de esta plaza. 
Al entierro, verificado al siguiente día, asis-
tieron muchas personas, siendo presidido el 
duelo familiar por el R. P. Rafael de El Car-
pió, capuchino. 
Dios haya acogido el alma de la finada y dé 
resignación a su esposo, hija y demás familia-
—A los 79 años de edad dejó de,existir ayer 
don José Polo García, dueño de la venta lla-
mada de La Verónica. 
El cadáver será traído a ésta a las cuatro de 
la tarde, para su traslado al Cementerio. 
Descanse en paz el finado y reciban sus 
sus hijos y demás familia nuestro pésame. 
JUVENTUD FEMENINA DE A. C. 
A las ocho y media de la mañana de hoy, i 
la Juventud Femenina de Acción Católica ce- ' 
kbrará misa de Comunión general. A las once 
será bendecido el local que en la Rectoral de 
dicha iglesia se ha habilitado y en el que se 
entronizará el Sagrado Corazón' de Jesús. 
Para este acto vendrán de Málaga la presi-
denta diocesana señoriia María Teresa Díaz 
Heredia y otras afiliadas., 
IMPORTANTE DONATIVO 
Don José Carreira Ramírez ha hecho entre-
ga al señor delegado gubernativo de la canti-
dad de 25.000 pesetas con destino a la suscrip-
ción de Viviendas Protegidas y 5.000 pesetas 
para la de la Cruz de los Caídos. 
EL VENDAVAL DEL LUNES 
En la noche del lunes, se desencadenó un 
violento huracán, acompañado de fuerte llu-
via, que según parece procedía del Atlántico y 
causó innumerables daños a través de la pro-
vincia de Sevilla, iín este término también 
fueron muchos los destrozos Cñusados, en 
especial en el arbolado. En Antcquera volaron 
muchas tejas, se cayeron algunas tapias y 
bastantes árboles, algunos muy robustos, 
vinieron a tierra iíipecialmerite en el paseo y 
Cementerio. Ni que decir tiene que las insta-
laciones de alumbrado sufrieron averias, y la 
población quedó casi a oscuras. También 
sufrieron interrupció.i las líneas de teléfonos. 
J0SS GARCIA ORTIZ 
P R A C T I C A N T E 
Ofrece sus servicios en su CLÍNICA: 
ce lk Lucena, 3 1 . — T e l é f o n o 194. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL. SEÑOR 
D, EiriíiDB iioiro l e p r i 
Teniente de Regulares, que dió su vida 
por Dios y por España en el frente de 
Cataluña, el 31 de Enero^dc 1939. 
Sus padres, hermanos y demás 
familia, suplican a sus amistades 
una oración por su alma. 
Las misas que. se celebren en la 
Iglesia Mayor Parroquial de San 
Sebastián el viernes 31, a las 
ocho y media y nueve y media, 
serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
EN CAPUCHINOS 
El domingo, día 2 de Febrero dará comien-
zo (D. m.) en la iglesia de PP. Capuchinos el 
ejercicio de los Siete Domingos en honor del 
bendito Patriarca San José. 
Por las mañanas, a las ocho y medía, ha-
brá misa de Comunión^ con el ejercicio reza-
do de los Siete Domingos. Por las tardes, 
dicho ejercicio será a las cuatro y media, con 
sermón a cargo de los Padres de dicha Co-
munidad. 
Todos los domingos y días festivos,, se cele-
bran misas en esta iglesia a las ocho, ocho y 
media, nueve, nueve y media. 
CONTRA EL CATARRO Y LA GRIPE 
nada mejor que los selectos coñacs que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PUBLICACIONES C: Y. S. 
Modelos de Puntos, 3.50; Punto de Cruz, 
6.50; Tapetes de Punto, 6 ptas.; Labores de 
Punto, modelos para niños, 4.75. y otros mu-
chos cuadernos de «Motivos», «Letras», para 
bordados y punto de cruz. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas.la farmacia Castilla y 
la de don Nicolás Cortés. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mercciüas, 72. 
MES DE SAN JOSÉ 
«Mes de Marzo en honor del Santo Patriar-
ca San José»; por el P. Juan Bta. Juan (S. J.) 
4 pesetas. 
Hojitas de los Siete Domingos, a 15 cts. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. 
SE NECESITAN 
dos habitaciones dormitorios amueblados. 
Razón: Portería del Instituto. 
PÉRDIDA 
de una pluma estilográfica marca Pelikan. 
Se gratificará entiegándola en esta Redacción. 
PUBLICACIONES CINEMA 
Ultimos números: «Por mandato imperial», 
con Hansi Knoteck y Otto Gcbuhr: 
«Luz a Oriente», con Pat O' Brién y Jose-
phine Hutchinson. 
75 cts. en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
EL PARTIDO DE HOY 
A las tres y media de la tarde, gran partido 
i de fútbol entre los equipos locales Selección 
| Antcquerana e Imperio F. C. 
COMPRA-VENTA 
M i g u e l A n g e l O r t i z T a l l o 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
U J E 
La gran revista e s p a ñ o l a para lá 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—2 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
S T I L Revista Nacional de Orga-nizaciones Juveniles. 24 
j páginas en huecograbado, magníficas fotogra-
fías e informaciones. Sección de pasatiempos 
y el tubo de la risa. 50 cts. en Infante, 122. 
Se han recibido nuevos modelos de recor-
datorias en huecograbado, una y dos hojai. 
Se imprimen a precios moderados. 
Benitas ESTAMPAS «n bromuro, huecogra-
bado y colores. .POÍTALES para felicitación, 
da figuras y religiosas. 
1 SL SQL fiDB AKFTfiQUCIM PlgTaa S.« 
^ U T B O S U 
NOTICIAS BREVES 
El buen guardameta Vidal ha vuelto a 
incorporarse al Club local, más dispues-
to que nunca a dejar incólume su meta. 
Así !o esperamos y deseamos. 
El entrenador del equipo, Bombillar, se 
encuentra ya casi repuesto de su enfer-
medad y es' fácil que ia próxima semana 
pueda reanudar su provechosa labor. De 
lo cual nos alegramos. 
¡Tenemos una suerte enorme! Hasta el 
vendaval tuvo que hacer con nosotros. 
Total poca cosa. Dos puertas arrancadas 
y dos paños del muro con sus correspon-
dientes pilares que se desplomaron hacia 
dentro del campo de fútbol. Y menos 
mal que hay aficionados «de verdad» 
que están dispuestos a cargar con los 
trastos rotos. 
A iris o si los lab m do ros 
Estando nróxima la llegada de las Batatas de stmilla 
Alemana blancas, Copo de nieve y enea-nadas de riñóñ, 
de las procedencias legitimas, para siembra^ panden i r 
haciendo sus pedidos a casa de 
LUIS SARRIA G ALLEGO - Plaza ja iasloijí - Moao 152 
La Directiva del C, D. para estimular a 
los jugadores ha acordado aumentar 
notablemente las primas por partido ga-
nado en casaf, o empatado y ganado en 
campo ajeno. En lo sucesivo serán 25, 
25 y 40 pesetas respectivamente. Una 
bonita ocasión de ganar dinero con poco 
esfuerzo. 
Parece ser que el próximo encuentro 
de torneo contra el San Andrés de Má-
laga será dirigido por un árbitro gra- > 
nadíno. ] 
4.° G R U P O 
1. a VUELTA 
Día 2 de Febrero de 1941 
Loja F .C . -Má laga Atléíico 
C. D, Antequerano - San Andrés F. C. 
Día 9 de Febrero 
C. D. Antequerano - Loja F. C. 
San Andrés F. C. - Málaga Atlético 
Día 16 de Febrero 
Loja F. C. - San Andrés F. C. 
C. D. Antequerano - Málaga Atlético 
2. a VUELTA 
Día 23 de Febrero 
Málaga Atlético - Loja F. C. 
San Andrés F. C. - C. D. Antequerano 
Día 2 de Marzo 
Loja F. C. - C. D. Antequerano 
Málaga Atlético - San Andrés F. C. 
Día 9 de Marzo 
San Andrés F. C. - Loja F. C. 
Málaga Atlético - C. D. Antequerano 
Los partidos se celebrarán en los 
campos de los equipos citados en primer 
lugar y en este grupo clasificarán dos 
equipos para la segunda fase elimi-
natoria. 
C. D. ANTEQUERANO, 7. 
SELECCIÓN GRANADINA 1. 
Siete tantos encajaron nuestros visi-
tantes del domingo anterior. Siete tantos 
inmejorables conseguidos a fuerza de 
inteligencia, decisión y buenas piernas. 
Inauguró el marcador Fernández, que 
reaparecía después de su lesión, con un 
tanto magnífico. Un balón que parecía 
salir fuera fué sacado desde la misma 
línea por Sierras enviando un centro 
atrasado que Fernández empalmó estu-
pendamente a las mallas. Más tarde H i -
lario recoge el esférico, avanza y cuando 
parece va a pasar a sus companeros, 
envía un chut por bajo muy angulado 
que llega hasta ía red. Terminó la pr i-
mera parte y a poco de empezar la se-
gunda, Ubeda inicia su serie de goales, 
cuatro tantos seguidos, idénticos, conse-
guidos por piernas en veloces internadas, 
sorteando a los contrarios hasta llegar 
frente al meta granadino que hábilmente 
logró burlar una y otra vez. Todavía Sie-
rras en otra internada, nos pareció que 
se encontraba en offside, esquivó la sa-
lida de Martínez y elevó a siete el tanteo. 
Todavía pudo elevarse más la cifra, pero 
la buena actuación del meta granadino 
lo evitó, aunque bien es verdad que mu-
chos balones se los encontró y otros 
nuestros delanteros se los entregaron 
inocentemente. 
El de honor granadino lo marcó Sie-
rra y digo esto porque el balón, flojo e 
Inocente, se le escapó tontamente de las 
manos a nuestro meta, 
y Fernández y Crespillo, que reaparecían, 
nos demostraron que se encuentran en 
vías de su total restablecimiento. E l de-
butante Bombo (que me perdone porque 
no sé su nombre) dió un partido discreto; 
es una buena promesa. Le falta experien-
cia, pero hay «madera». 
j agobio económico que sufre actualmente 
el Club, se han propuesto reunir median-
te la contribución voluntaria de socios y 
aficionados, unas pesetas que sufraguen 
los gastos que ocasione la reparación de 
los importantes daños causados en nues-
tro campo por el vendaval de días ante-
riores. Loable conducta que merece de 
nosotros la mejor acogida y yo no dudo 
que su resultado será un éxito, porque 
así 1© merece su buen fin y el altruismo 
de quienes se han impuesto esa misión 
por propia.iniciativa. Y como dicen que 
hay que predicar con el ejemplo, ahora 
mismo voy a «retratarme»; seguidme, que 
el fotógrafo espera. 
PENALTY. 
I M R O R T A N T E 
I Instituto Hacional U Previsión 
- AGENCIA DE ANTEQUERA 
La*persona que haya encontrado o re-
cogido un sobre con timbre de la Central 
Nacional Sindicalista conteniendo pape-
les para ella sin importancia, en el portal 
de la casa de esta Agencia, se ruega lo 
entregue en esta oficina donde será gra-
tificado. 
Ya por fin tenemos el calendario del 
próximo torneo. En estas mismas pági-
nas podrán encontrar los lectores su cua-
dro de partidos y fechas a celebrar. A la 
vista de él cada uno que haga el comen-
tario. Para el mío me falta espacio y 
prescindo de él. 
Congratulémonos de que la Federa-
ción haya aceptado nuestra propuesta 
de clasificar dos equipos por cada grupo 
en vez de uno como -se había acordado. 
Con ello la segunda fase de este torneo, 
| disputada por ocho equipos y los mejores 
de cada grupo, adquir irá un interés y 
variedad insospechados. Nos satisface 
esta victoria «diplomática» conseguida 
por el C, D. Antequerano; que ella sea el 
anuncio de otras que nuestros jugadores 
consigan en los campos de juego. Las 
circunstancias le son muy favorables. 
Ahora o nunca. 
Y termino, no sin antes hacer pública 
la feliz iniciativa de un grupo de aficiona-
dos «de verdad», que conscientes del 
Censo Centra l U F o b l a c i ó n 
* Aviso a ios agentes Inscriptores 
Se previene a cuantos han solicitado 
actuar para agentes inscriptores, en los 
trabajos del Censo, que deben presentar-
se el próximo lunes, día 27 del actual, en 
| esta casa Ayuntamiento, a las cuatro de 
la tarde. 
Ántequcra 25 de Enero de 1941, 
EL ALCALDE 
mmm WEIIIIHBS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 20 la-
nares, 44 cabríos, 47 cerdos y 22 aves. 
Decomisos: 7 pulmones y 2 hígados, 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 2,251 kilogra-
mos de pescado, 1,226 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos Le-
ria. Santa Clara, 9. 
P í c o s i l F a c i a 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T Á E N F A R M A C I A S 
recibidos para el reparto de juguetes efectuado 
el pasado día de Reyes. 
Suma anterior 2.050. 
Don José Alcalá Rivera 5. 
» Antonio de la Linde Gómez 10. 
» Rafael de la^Líndc Gómez 10. 
Sra. viuda de Segura 25.-
Don Fernando Ríos Caballero 5, 
» José Ríos Guerrero 10.-
» Manuel Carrera Aviles 10.• 
» Manuel Cabrera rspinosa 5.-
» Juan Artacho Ropero 5.-
> José Arjona Aguilera 5.-
» Leopoldo Baiién 10.-
>  Francisco Burgos García 5.-
» Andrés García Rosas 5.-
Señor Conde de Colchado 200.-
Don Juan Antonio Espinosa Reina 9.-
» Antonio Melero Ramírez 10.-
» Alejandro Pucntedura 10,-
» José Ruiz López 10.-
» Maiiano Cortés Tapia 10. 
» Sebastián Molina Acedo 10,-
» Rafael del Pino Paché 25.-
" Rafael del Pino Podadera 15.-
" José Díaz García 50.-
" Santiago Vidaurreía Palma 25.-
Doña Purificación Palma, viuda de 
Vidaurreía 25--
Don José López Fuentes 25,-
Doña Angeles Solis, Vda. d<; Gozálvez 100.-
Don Juan Nuevo Ortiz 10.-
" Francisco Ruiz Burgos 10,-
" Antonio García Gálvez 25.-
Doña Remedios García, Vda. de Gar-
cía Berdoy 25;,-
" Purificación Pa'omo Valle 10.-
Don Baldomero Tapia Pardo 10.-
" Román délas Heras de Arco 10.-
" José de las Heras de Arco 10.-
" Antonio Gálvez Romero 10.-
" León Checa Palma 10.-
" Manuel Martín Alealá 15.-
" Antonio Soto Gómez 10 — 
" Antonio Borrego Guijarro 10— 
" Francisco Moyano Torres 10 — 
" Enrique Rodríguez González 5 — 
" Diego Sánchez de Mora Guerrero 10.— 
" Emilio Cabrera González 5,— 
" Manuel Cabrera González 5.-
" Salvador Otero Luque 5.— 
" José Palomo Valle 10.-
" Ildefonso Mir Pérez 10.— 
" Antonio Pena Carbonero 5,— 
" Manuel González Aylión - 30.— 
Vda. de Manuel Pozo Salcedo 5,— 
Don Manuel Pozo Pérez 5.-
" José Becerra del Moral 5.-
" Juan Carra ico Moreno 20.— 
• " Francisco Morente Nieblas 10.— 
" Miguel Velázauez Vejazquez 10.— 
" Francisco Jiménez Gonzáicz 5 — 
" Rafael Gálvez Rivas , 3.— 
" Luis Moreno Rivera 50.— 
" José Franquelo Facía 10.— 
" José Barón Cordón 5.— 
" Avelino Zapata Soto 10.— 
" Juan Aguilera Castillo 5.— 
" Juan Aguilera González 15.— 
" Juan Blanco Pinillo 10.— 
" Juan García Rico 10 •— 
" Manuel Matas García 10,— 
" Antonio García Rodríguez 5.— 
Doña Purificación del Pozo Sosa 10.-
Don Alberto Miranda Roldan 5.— 
" José Herrera Rosales 10.— 
" Manuel Cortés Melero 15.— 
Doña Dolores Rosales, vda. de Herrera 15.— 
Don Manuel G reía García 10.— 
" Manuel Goya Matute 10.— 
" Joaquín Ruiz Arroyo 10.— 
" Juan Benítez Muñoz 5.— 
" Diego Checa Moreno 5.— 
" Manuel Pedraza Molina 5.=—: 
" Blas Herrero Sánchez . 10,— 
" .Sebastián Ruiz Carnero 5,— 
Doña Socorro Real Montero 2.— 
Don José Tobarías Machuca 10.— 
" Claudio Muñoz López 5, 
" Diego Ramírez Muñoz 10 
Doña Purificación Muñoz Morales 
Don Luis Tortosa Alarcón 
" Antonio Torres González 
" Isidro Ramos Gaitero 
" Francisco Polo Pérez 
Doña Antonia Conejo, vda. de Conejo 
Sres. Muñoz Rojas Hermanos 
Don Rafael Anacho Artacho 
" José Calle del Pozo 
" José A vilés-Casco Lora 
" Manuel Muñoz López 
Sra, vda. de Villodres 
Don Joaquín Checa Cabrera 
" Juan Arguelles Atroche 
" Antonio Olmedo Carrillo 
" Pedro Moya Ribas 
" Diego López Priego 
" José Castilla Miranda 

















El Alcalde-Presidente de la Comisión 
Gestora del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera, 
Hace saber: Que el Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad, en su sesión cele-
brada el día 15 del actual, acordó expo-
ner al público relaciones de partidas para 
declararlas fallidas, por los conceptos de 
Inquilinato y Repartimiento General de 
Utilidades de los años 1937 al 1939 y por 
cuantía de 6.903,14 y 140.004,00 pesetas, 
respectivamente, al objeto de que en el 
plazo de diez días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del presente 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
puedan producirse por los interesados 
las reclamaciones oportunas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
• HOMBRES SIN NOMBRE» 
Una película policíaca de la Paramount 
«Hombres sin nombre», interpretada por 
Frec Mac Murray, Madge Evans y Lynn 
Overmann, es la que estrena hoy el Cine 
Torcal. 
Extraordinarias aventuras de urí hombre 
que vió muchai veces el rosíro de la muerte, 
en lucha contra los «gangsters». Esto, unido 
a un idilio seutimentoi uesarrollado en las 
más originales circunstancias, compone el 
argumento de este film emocionante, realiza-
do con excelentes cualidades para clasificarse 
entre las mejores películas de este género. 
Fred Mac Murray y Madge Evans confir-
man sus buenas dotes de actores. La fotogra-
fía y decoración, buenas.—GOG. 
O b r a s d e C a s t r o A i b a r r á n 
«Este es el cortejo», héroes y mártires de la 
Cruzada española.— 6 ptas. 
«Polvo de sus sandalias , libro de hechos, 
ejemplos y palabras de la Santa Madre Teresa 
de Jesús,—6 ptas, , 
«La gran víctima», la Iglesia española, már-
tir de la Revolución roja,—10 ptas, 
«Serafiniilo», el alma o el místico castillo 
interior de Aurora Calvo Hernández-Agero.— 
7 pesetas. 
«SI derecho al Alzamienlo».~10 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, infante, 122. 
Antequera 20 de Enero de 1941 
[nfsnfs, s igo feláfsns 362 
Para estas Navidades se han reci-
bido los siguienies artículos: Anís 
«Torcal» seco y dulce; Anís del 
«Mono», Ojén y de Rute; Licores, 
Ron y Vinos iz acreditadas marcas; 
Conservas de fruías al natural; 
Mermeladas; Turrones; Chorizos y 
Lomo en manteca, en latas de uno 
y dos kilos; Aceitunas en frascos; 
Mantequilla de León y Embutidos. 
M U E B L E S , D E C O R A C S O N 
A R í ú í C O M F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A.* Gorda •> LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C t L L A S J 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, C£ítV£2AS AL GRIFO 
1 
T e l « f o n ArslTeG3UiSS.Fí A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Ana Luisa Miranda Rojas, José Barranco 
Olmo, Antonio Espejo García, Miguel López 
Paneque, Miguel Jiménez Llamas, Francisco 
Toscan© Vega, Ana Guülén Rodríguez, Juan 
Romero Casteilapo, Manuel Domínguez Ra-
mos, Purificación Villalón Sáez, Enrique Cam-
\ pos Santiago, Amalia Alvarez Sánchez, Ma-
ría de los Reyes Romero Hazañas, Victoria 
i Pérez Bravo, Antonio García Leal, Pedro 
1 Añate Tébar, 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
j D E F U N C I O N E S 
María González Escobar, 63 años; José Lu-
I que Carbonero, 73 años; José Gómez Ruiz, 14 
! meses; Salvador Sánchez Ruiz, 16 meses; Jose-
\ fa León Gómez, 74 anos; Luisa Cuesta Carri-
p lio, 87 años; Rocío Romero Ríos, 1 mes; María 
| del Rosario Romero León, 63 años; Juan Ortiz 
[ Díaz, 7 días; Francisco Porras Gálvez, 50 
! años; José López Ortiz, 64 años; Ana María 
I Pérez Bastida, 3 meses; Marina Domínguez 
! Reina, 55 años; Teresa Gutiérrez Reina, 77 
' años; Carmen Arroyo Pérez, 18 años; José 
| Cazorla Morcjón, 65 años; Teresa Ortiz Na-
? vas, 86 años; Pilar Sánchez León, 3 años; Juan 
| Jiménez Povedano, 60 años; Trinidad Pastrana 
J Gutiérrez, 15 días; Josefa Cortés Ruiz, 69 años 
Varones, 8,—Hembras, 13. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones • • • • _ 
Diferencia en contra áe la vitalidad 5 
| MATRIMONIOS 
Salvador Bellido Borrego, con Francisca 
\ Rosales Aranda.—Francisco Cantos Daza, 
' con Rosario Luque Díaz —Daniel Gálvez Cua-
dra, con Ana María Carrillo Serra. 
16 
